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Михайло Корибут4] Вишневецький, 1612–51）、西欧風5の宮殿とフランス式バロック庭園を
造営したのは一族最後の人物でリトアニアの大将軍にして大宰相、メィハーイロ・セルワ





                                                          
1 テルノーピリ州、ズバーラジュ地区の都市型大村。1939 年までヴィーシュネヴェツィ（Вишневець）。 
2 マニエリスムの隠喩による。グスタフ・ルネ・ホッケ（種村季弘訳）『文学におけるマニエリスム 
言語錬金術ならびに秘教的組み合わせ術』平凡社、2012 年（原著 1959 年）、153 頁を見よ。 
3 Родічкін І., Родічкіна О. Старовинні маєтки України: Книга-альбом. Київ: Мистецтво, 2009. С. 51. 
4 Войтович Л. В. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква, 2006. С. 657. 
5 バロック、またはРодічкін, Родічкіна. Старовинні... С. 51はロココと後期ルネサンスの折衷とする。 
6 実は一部の人物以外はそれほど知られていなくて、一族についての一般向けの豪華本が最近出版





知られたものの一つで、謡い出しから『帝の都のバザールで』7（«В Цариграді на риночку»）
とも、主人公の名から『バーイダの歌』（«Пісня про Байду»）とも呼ばれる。この主人公
「コサックのバーイダ」こそ、ドメィトロー・ヴィシュネヴェーツィケィイ公なのである。 
В Цариграді на риночку 
Та п’є Байда мед-горілочку; 
Ой, п’є Байда та не день, не два, 
Не одну нічку та й не годиночку; 
Ой, п’є Байда та й кивається, 
Та на свого цюру поглядається: 
«Ой, цюро ж мій молодесенький, 
Та чи будеш мені вірнесенький?» 
Цар турецький к ньому присилає, 
Байду к собі підмовляє: 
«Ой, ти, Байдо та славнесенький, 
Будь мені лицар та вірнесенький, 
Візьми в мене царівночку, 
Будеш паном на всю Вкраїночку!» 
«Твоя, царю, віра проклятая, 
Твоя царівночка поганая!» 
Ой, крикнув цар на свої гайдуки: 
«Візьміть Байду добре в руки, 




























8 «Мед-горілка»、または«мед-вино»は、「蜂蜜酒」のこと（Мед // Жайворонок В. В. Знаки української 




後世には従者を指すようになった（Леп’явко С. А. Гайдуки // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г–Д / 
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2004）
が、それもアナクロニズムのように思われる（ハイドゥク導入はトランシルヴァニア出身のステフ
ァン・バトルィ時代ではないか）。「ハイドゥク」が出ない類話もある。 
   
29 原真咲（東京外国語大学） コサックのバーイダ、またはドメィトロー・ヴィシュネヴェーツィケィイ公のマニエリス…… 
На гак ребром зачепіте!» 
Ой, висить Байда та й не день, не два 
Не одну нічку та й не годиночку; 
Ой, висить Байда та й гадає, 
Та на свого цюру споглядає, 
Та на свого цюру молодого 
І на свого коня вороного: 
«Ой, цюро ж мій молоде[се]нький, 
Подай мені лучок та тугесенький, 
Подай мені тугий лучок 
І стрілочок цілий пучок! 
Ой, бачу я три голубо́чки – 
Хочу я убити для його дочки. 
Де я мірю – там я вцілю, 
Де я важу – там я вражу!» 
Ой, як стрілив – царя вцілив, 
А царицю в потилицю, 
Його доньку в головоньку. 
«Отто ж тобі, царю, 
За Байдину кару! 
Було тобі знати, 
Як Байду карати: 
Було Байді голову істяти, 
Його тіло поховати, 
Вороним конем їздити, 


































                                                          
10 引用は Українські народні думи та історичні пісні / За ред. М. Т. Рильського та К. Г. Гуслистого. 
Упорядники: П. Д. Павлій, М. С. Родіна. М. П. Стельмах. Київ: Видавництво Академії наук Української 
РСР, 1955. С. 16–17、翻訳は論者（以下、特記なくば同じ）。楽譜は、Про Байду // Лисенко М. Повна 
збірка творів. Т. 4. Народні пісні для хору. Вип. 1. Історичні пісні (чоловічий хор). Музична редакція Л. 
Ревуцького. Статті та примітки Д. Ревуцького. Харків-Київ: ДВОУ, Видавництво Література і мистецтво, 
1931. С. 17; В Цареграді, на риночку // Козацькі пісні. Збірник / Фольклорні записи та упорядкування 






ヤーキウ・ホロワーツィケィイ（Яків Федорович Головацький, 1814–88）の著書『ガリツ
ィア民謡』（1878 年）13に基づく。同書ではさらに、ポルターワ県出身の民俗学者メィハー
イロ・マクセィモーヴィチ（Михайло Олександрович Максимович, 1804–73）の『ウクライ
ナ民謡』（1834 年）14と、ポーランド人史家イグナツィ（右書籍ではジェゴタ）・パウリ（Ignacy 
[Żegota] Pauli, 1814–95）の『ガリツィアのルシの人々の歌』（1839 年）15を参照せよとある。
参照すると、前者は謡い出しが大きく異なり、パウリは複数の類話を掲載していて、ホロ
ワーツィケィイは両者から任意の一つを選んだようである。作曲家メィコーラ・レィーセ
ンコ（Микола Віталійович Лисенко, 1842–1912）が採集したキエフ地方の類話もある16。ま
た、歴史学者ウォロディーメィル・アントノーヴィチ（Володимир Боніфатійович Антонович, 
1834–1908）とメィハーイロ・ドラホマーノウ（Михайло Петрович Драгоманов, 1841–95）
の共著『小ロシア民族の歴史歌』（1874 年）17も多数の類話を収録している。歴史学者メィ
ハーイロ・フルシェーウシケィイ（Михайло Сергійович Грушевський, 1866–1934）は諸研
究において同書を底本として用いるが、正書法が異なるうえに、底本の«Вウ  Цариградіツァレィフラーディ наナ  











                                                          
11 Українські народні думи та історичні пісні. С. 574. 
12 プロップの用語。ウラジーミル・プロップ（齋藤公子訳）『魔法昔話の研究 口承文芸学とは何か』
講談社、2009 年、257 頁を見よ。 
13 Головацкий Я. Ѳ. Галицкія народныя пѣсьни. Ч. I. С. 1–2 // Народныя пѣсни Галицкой и Угорский 
Руси. Ч. I. Москва, 1878. 
14 Максимовичъ М. Украинскія народныя пѣсни. Ч. I. Москва, 1834. С. 106–107. 
15 Pauli Ż. Pieśni ludu ruskiego w Galicyi. Lwów, 1839. S. 130–133. 地名表記はポーランド語名を用う。 
16 Лисенко М. В. Збірник українських пісень. Вип. III. Київ, 1876. С. 7 (前掲全集 Повна... С. 17 に収録). 
17  Антоновичъ В., Драгомановъ М. Историческія пѣсни малорусскаго народа съ объясненіями Вл. 
Антоновича и М. Драгоманова. Т. 1. Кіевъ, 1874. С. 145–159. 
18  Грушевський М. С. Байда-Вишневецький в поезії та історії // Записки українського наукового 
товариства у Києві. Київ, 1909. Т. 3. С. 112 を見よ。 
   













































ら「コサックする」（козакуватиコ ザ ク ワ ー テ ィ）道を選んだ貴人は数知れなかった。これは一種のモラト
リアムであり、長生きすれば、後半生では堅気の道に戻って宮仕えの一生を送る者も珍し
                                                          
19 Там само. 
20 Там само. 
21 Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XІV до середини XVІІ століття. Волинь і Центральна 
Україна. Видання друге, переглянуте і виправлене. Київ: Критика, 2008 (вперше видано 1993). С. 104; 
Блануца А. «Княжата головні» та «княжата-повітники» на Волині в XVI – першій половині XVII століття 
// Україна в Центрально-Східній Європі: Збірник наукових праць. Київ: Інститут історії України НАН 
України, 2006. Вип. 6. С. 227–238 を見よ。主に、かつての分領公の子孫。対立する概念として、没落
して《主筋なる公達》の家来に成り下がった《国人なる公達》（Княжата-повітникиクニャジャータ＝ポヴィートネィケィ）がある。 
22 Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. Київ: 

































                                                          
23 ガストン・バシュラール（及川馥訳）『水と夢 物質的想像力試論』法政大学出版局、2008 年（原






エ ニ グ マ
はありうべからざる事物と事物を〈結びつけること〉によって成立する」（以上 144 頁）とする。「詩
学」は、アリストテレース（松本仁助、岡道男訳）『詩学』岩波書店、2012 年、78–88 頁を見よ。 
25  Грушевський М. С. Байда-Вишневецький в поезії та історії // Записки Українського Наукового 
Товариства у Києві. Київ, 1909. Т. 3. С. 108–139. 
26  Грушевський М. Сучасна вірша про неволю Вишневецького // Записки Українського Наукового 
Товариства в Київі, Київ, 1912. Кн. X. С. 14–19. 
27 Сергійчук В. Михайло Грушевський про Байду-Вишневецького і сучасна історіографія // Український 
історик / Під загальною редакцією Любомира Винара. № 01–04. Нью-Йорк, Торонто, Київ, Львів, 
Мюнхен: Українське Історичне Товариство, 1991–1992. Т. 28–29. С. 235 による。 
28 Грушевський. Історія... Т. 7. С. 114–115 を見よ。 
29 ポーランド・リトアニア共和国が「士族（貴族
シ ュ ラ フ タ
）の共和国」と呼ばれるのに掛けている。 
30 Грушевський. Байда-Вишневецький... С. 139. 
31 Там само, с. 110. 
   

















ア大公に仕える身であった。だが、1553 年にはオスマン帝国に渡ってスレイマン 1 世に







弟のメィハーイロ・オレクサーンドロヴィチ公（Михайло Олександрович Вишневецький, 
1529–1584）のとりなしで大公ズィグムント 2 世アウグストから帰国の許を得た44。 
                                                          
32 Карамзинъ Н. М. Исторія государства Россійскаго. СПб, 1819. Т. VIII. С. 252. 
33 Винар Л. Р. Князь Дмитро Вишневецький. Мюнхен: Українська вільна академія наук у Німеччині. 
Історична секція, 1964. 
34 Сергійчук В. І. Дмитро Вишневецький. Київ: Україна, 2003. 
35 現ウクライナ、ザポリーッジャ州の州中心市、ザポリーッジャ市内にあるバーイダ島に当たると
考えられる。復元シーチやドメィトロー公の記念碑のあるホールティツャ島の隣の島である。 
36 ホールティツャ城については、Грушевський Історія... Т. 7. С. 115 を見よ。 
37 現ウクライナの州中心市。16 世紀当時は王領代官地（Староство）府中。フルシェーウシケィイ
以外の歴史家の多くは、ドメィトロー公はチェルカーセィ及びカーニウ代官であったと考えている。 
38 現ウクライナ、チェルカーセィ州の地区中心市。16 世紀当時は王領代官地府中。 
39 Грушевський. Історія... Т. 7. С. 115 を見よ。 
40 Там само, с. 121; Татищевъ В. Н. Исторія Россійская. Кн. 5. Москва, 1848. С. 472 を見よ。 
41 Грушевський. Історія... Т. 7. С. 121 を見よ。 
42 Там само, с. 123 を見よ。 
43 Там само, с. 125 を見よ。 






























（ーJohann Sommer, 1542–74）がラテン語で哀悼歌を詠んでいる50。1560 年代にクラクフ大
                                                          
45 Там само. 
46 Сергійчук. Дмитро... С. 121–122 を見よ。 
47 Там само, с. 123–125 を見よ。 
48 Грушевський. Історія... Т. 7. С. 126 を見よ。 
49 歌謡における分断状況については、吉田寛『民謡の発見と〈ドイツ〉の変貌 十八世紀』青弓社、
2013 年、218–288 頁を見よ。 
50 Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. Київ: Генеза, 1997. С. 127. 
   


























イロ・コレィブート・ヴィシュネヴェーツィケィイ公（Михайло Корибут Вишневецький, 
1640–73）がポーランド王兼リトアニア大公に戴冠するのだが、その即位の儀においてさ
え、新王の一族の比類なさを物語るエピソードとしてこのことが言及されている55。ドメ
                                                          
51  Грушевський. Сучасна... С. 14–19; Szczerbicka L. Siedemnastowieczny Fragment Dumy о Dymitrze 
Wiśniowieckim // Slavia Orientalis. Warszawa. 1960. Vol. IX. № I. S. 16. 
52 Винар. Князь... С. 45 を見よ。 
53 Kronika Marcina Bielskiego // Zbiór pisarzow polskich : Część szósta. Tom XVII. Warszawa, 1832. S. 152. 
54 ビェルスキの著作に関する評価については、Сергійчук. В. Дмитро... С. 125–127 を見よ。また、そ
れ以外の同時代の記録については、Винар. Князь... С. 44–49 及び Із записів Кондрацького // Українська 
поезія XVI – XVII ст. / Упорядники: В. П. Колосова, В. І. Крекотень, М. М. Сулима. Київ: «Наукова 
думка» (Пам’ятки давньої української літератури), 1978, 1992. [http://litopys.org.ua/ukrpoetry/anto76.htm] 
(2017 年 6 月 3 日閲覧)、Widacki J. Kniaź Jarema. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1984. S. 12 も見よ。 
55 Із записів Кондрацького...を見よ。 





























                                                          
56 Білокінь С. І. Бойчук та його школа. Київ: Мистецтво, 2017. С. 115. ティムコー・ボイチュークは、
1920 年代ソヴィエト・ウクライナで活躍し粛清された著名な画家メィハーイロ・ボイチュークの弟。 
57 本作を本歌取りした作品としては、オストロージケィイ公の宮廷詩人シモン・ペカリデスの叙事














   














                                                          
59 折口博士記念古代研究所編纂『折口信夫全集 第十二卷 國文學篇 6』中公文庫、1976 年、281 頁。
なお、同書からの引用は、一部の字体がフォントの制約で原文と異なる場合がある。 
60 Максимовичъ. Украинскія... С. 106 では、謡い出しは以下の通り。 
А въ мѣсте́чку сла́внôмъ Бересте́чку 
Ой пье Ба́йда ме́дъ да горѣле́чку; 
誉れ高きベレステーチュコの町で 
おお、バーイダは蜜酒と火酒を飲んでいる 
Антоновичъ, Драгомановъ Историческія... С. 146 では、謡い出しは以下の通り。 
Ой у лісі, в Берестечку 
Там стояла коршомка на грудочку. 





を喫した 1651 年の合戦で知られる地名なので、歌にその記憶が反映されているのかもしれない。 
61 「おお、キエフで」（«Ой у Києві, да...» [Антоновичъ, Драгомановъ. Историческія... С. 150]）。 
62  Gliszczyński M. Znaczenie i wewnętrzne życie Zaporoża podług Skalkowskiego oraz Hetmani 
Małorossyjscy i Kozacy do czasów Unii. Warszawa, 1852. S. 265 によると、謡い出しは以下の通り。 
W sławnomu misteczku, w ridniomu Czerkasi, 
Kozak Bajda med, wyno zpywaje; 
Med, wyno zpywaje, 








64 Рыпінскі А. Беларусь. Колькі слоў пра паэзію простага люду гэтае нашае польскае правінцыі, пра 
ягоную музыку, сьпевы, танцы, etc. Парыж, 1840. С. 23–27. [http://khblit.narod.ru/arhiu/lib/Bielarus.pdf] 
(2017 年 10 月 31 日閲覧). 















                                                          
66 „Duma o Bajdze” (Gliszczyński. Znaczenie... S. 266). 
Ta pidem w Tureczczynu, 
Pokaraje[m(?): 引用者] łychuju hodynu. 
Bo wżeż my dawno ridnenkoi siczy, 
Ta ne baczyły w wieży. 
Piszow Bajda z Kozakamy; 
Turky k nemu idut z daramy, 
Szczo ich sułtan prysyłaje; 









 コサックを用いてクリミア領を攻撃するドメィトロー公に対し、クリミア汗デヴレト 1 世ゲライ
が贈物と書簡を送って調略しようとした 1556 年の出来事が想起される。公が拒むと、1557 年に汗
は 2 度に渡って大軍を送りホールティツャ城を攻め落とした（Грушевський. Історія... Т. 7. С. 120）。 
ほかに歴史的経緯を反映した歌として、モルドヴァ人の裏切りを詠んだ『コサックたちはなぜ泣
くの？』（«Чого плачуть козаченьки?»）もある（Сергійчук. Михайло... С. 240–241）。 













   





ポーランド人歴史家エドヴァルト・ルリコフスキ（Edward Leopold Rulikowski, 1825–1900）
が、故郷のワセィリキーウ郡67で記録した『ドメィトロー・ヴィシュノヴェーツィキイな
るコレーツィキイ殿ありき』（«Buw Pan Korećkij Dmytro Wysznowećkij»）68はこう謡う。 
Buw Pan Korećkij 
Dmytro Wyszniowećkij,69 
Win nebesnu syłu maw 
I wojowàw70 hromom 
Ta swoim słowom! 
Johò newirny nezlubyły, 
Łowýt’ na joho wartowały, 
[Łowyt’ na joho czatowały,]71 
Potòm joho spojmały 
Taj w kajdaný zakowały, 
I rebrò johò krukom zatiahały 
I na stini prybywały. 
Wisýt’72 Pan Korećkij, ne deń i ne dwa, 
A wisýt’ win73 tak sim hodà; 
I ne jiśt’74 i ne pje, 
A taki wse swojè dumaje. 
„Turki Jenyczeńci 
Proszù was, Bożym pomyszlenjem 
























                                                          
67 ロシア帝国、キエフ県にあった郡。 
68 Rulikowski E. Opis powiatu Wasylkowskiego pod względem historycznym, obyczajowym i statystycznym. 
Warszawa, 1853. S. 184–186; Rulikowski E. Zapiski etnograficzne z Ukrainy // Zbiór wiadomości do 
antropologii krajowej. Kraków, 1879. T. 3. Część II. S. 134–135 を見よ。前者は解説があるが、検閲によ
り歌詞は復讐の場面がすべて削除されている。歌詞全文は後者に掲載されている。 
69 Rulikowski. Opis... S. 184 では«Wyszniowećkij –»。なお、記号の相違はすべては表示しない。 
70 同上では«wojewaw»。また、改行は«Hromom»の前。 
71 Rulikowski. Opis...には記載があるが、Rulikowski. Zapiski...にはない。 
72 Rulikowski. Opis... S. 184 では«wysyt’»。 
73 同上では«on»。 
74 同上では«ist’»。 
76 文法上の理由により、日本語訳では原文 1 行目と 2 行目の内容の順序を逆にした。 
  
40 国際シンポジウム「⽂化の汽⽔域〜東スラヴ世界の⽂化的諸相をめぐって〜」報告集 
Dajteż wy menì striłòk puczòk, 
A do moich biłych ruczok, 
A ubjuż ja waszomu Jenyczeńci Caru, 
Hołubcià i hołubku na sławu... 
I bude jomu na śnidanje 
I na obidanje i na połudanje, 
I na weczeru75...” 
Jak streływ, to wceływ w serce Carà, 
A Caryciu w potylyciu, 
A Cariwnu w pomisnyciu. 
„Otòż Tobi Caru za twoju karu.” 
Uzłyłyś Jenyczenci, stały johò rubaty, 
Stały Jànheły krylmý trepaty, 




















た『初日の日曜日から』（«Од неділі першого дня»79, 1684 年初録）はこう謡い出す。 
Од неділі першого дня 
Стояв обоз невелик 
В чистім полі на Цецорі. 
А в тім обозі бив гетьманом 
Всім жолнірум і всім панум 
Ксьонже Димитр, князь Корецьки. 
Третього дня з своєю дружиною 
Обід з ними обідає, 










                                                          






79 Із записів Кондрацького...を見よ。 
   








Аж тогди князь Корецьки листи пишет, 
Листи пишет, тяжко здишет, 
До свеї матухни посилаєт: 
«Ой мати моя, Корецькая, 
Продай Корець і Межир[ич], 
Викуп мене з неволеньки!» 
Аж к ньому мати листи одписала: 
«[В]же-м тебе три рази з неволі викупала, 
Міста, села потратила, 
Потіхи і разу з тебе не міла. 
Четвертий раз уже не буду, 
Міста, села нетратить буду, 




















ポ ホ ー ニ ャ
）」
を家紋とした《主筋なる公達》である83。サミーイロ公は、メィハーイロ・メィハーイロヴ
ィチ・ヴィシュネヴェーツィケィイ公（Михайло Михайлович Корибут Вишневецький, 1570
年代中頃–1615 乃至 16）――ドメィトロー公の従兄弟メィハーイロ公の子、ヤレーマ公の
父――とともに、モルドヴァをオスマン帝国の宗主権から引き剥がし、神聖ローマ帝国を
                                                          
80 現ウクライナ、リーウネ州の地区中心市。コレーツィケィイ公の本貫地。 
81 同州、コーレツィ地区の村、ヴェレィーキ・メジーリチのことと思われる。17 世紀当時は都市。 
82 同公については右を参照。Мицик. Корецькі...; Із записів Кондрацького... 
83 Мицик Ю. А. Корецькі // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; 






























                                                          
84 Грушевський. Історія... Т. 7. С. 354. 
85 現ウクライナ、ヴィーンネィツャ州の地区中心市、モヘィリーウ＝ポディーリシケィイの旧称。 
86 Із записів Кондрацького...を見よ。 
87 Там само. 
88 コレーツィケィイ公の類話については、Szczerbicka. Siedemnastowieczny... S. 9–21 を見よ。 
89 Rulikowski. Opis... S. 184. 
90 『折口信夫全集 第十二卷』276 頁。 
91 同上、277 頁。 
92 プロップ『魔法昔話の研究』256–257 頁。 
93 「形式と内容との絡みつく處を狙うて、發想法といふ語を使ふ」（『折口信夫全集 第十二卷』4 頁）。 
94 同上。 
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7. アジア的空間における生者に対する死者の復讐 
 


































                                                          
95 Костомаров Н. Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи. Харьковъ, 1843. С 94. 
96 Gliszczyński. Znaczenie... S. 167. 

































99 エリアス・カネッティ（岩田行一訳）『群衆と権力（上）』法政大学出版局、1971 年、388 頁。 
100 同上、149 頁。 
101 Зінків І. Про символіку народних картин «Козак-Мамай» // Проблеми етномузикології. Науково-
методичний збірник. Вип. 9. Київ: Національна музична академія України імені Петра Чайковського, 
2014. С. 212 を見よ。 
102 世人曰く、「火酒の害は甚だし。まず理性を曇らせて、悪事へ背中をトンと押す」（Горілка багато 
шкоди робить: вона і розум затьмарює, і на зле штовхає）、「火酒あるところ涙あり」（Де горілка, там і 
сльози）、「パンは足を立たせ、火酒は足から崩れさす」（Хліб на ноги ставить, а горілка з ніг валить）。
ところで、「火酒は主 人
ホスポーダル
にはしてくれない」（Горілка господарем не зробить）と言うが、ドメィトロ
ー公はモルドヴァの国主（Domn、則ちウクライナ語でГосподарホ ス ポ ー ダ ル）になろうとして失敗した。過度の
飲酒を戒める諸々のことわざについては、Горілка // Жайворонок. Знаки...を見よ。 
   





































                                                          
103 フロイト（中山元訳）「喪とメランコリー」『人はなぜ戦争をするのか エロスとタナトス』光文
社、2008 年、106 頁。 
104 『折口信夫全集 第十二卷』292 頁。 
































                                                          




108  Ковбаса В. Князь Дмитро Вишневецький і козацтво. Чернігів: Чернігівська обласна державна 
адміністрація, 2012. № 3–4. С. 6 を見よ。 
   

































ツィケィイ；Кирило Транквіліон-Ставровецький, 1581 頃–1646）によって始まったと、『ウ







ワセィーリ・コステャンティーン・オストロージケィイ公（Василь Костянтин Острозький, 
1526–1608）の許でオストローフ聖書を出版したヘラーセィム・スモトレィーツィケィイ
（Герасим Данилович Смотрицький, 1594 没）である。オストローフ・アカデミーで学んだ
のち、ベラルーシの大名ボフダーン・ソロメィレーツィケィイ公（Богдан Богданович 
Соломирецький, 1589–1630）110や、ウクライナのオレクサーンドル・ザスラーウシケィイ




















                                                          
109 Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Нью-Йорк, 1956. С. 
253 を見よ。 








   































                                                          
112 ホッケ『文学におけるマニエリスム』40 頁。 
113 先述のクラクフ大学教授の収録した歌で、Грушевський. Сучасна... С. 16–17 に掲載されている。 
114 Там само, с. 17 を見よ。 
115 「葬送歌、哀歌」を意味するギリシア語 ἐπικήδειονから来たラテン語 epicēdīon。ウクライナでは
ドイツ式発音が主流で、「エピツェーディーオン」となるが、本論では日本式で表記した。近世なの
で、長母音を無視しても、或いは「エピチェディオン」でもよいかもしれない。 
116 同詩の原文は、Князь Михаилъ Александровичъ Вишневецкій и стихотвореный “Плачъ” о немъ 
немзвѣстнаго по имени автора 1585 года // Стороженко А. В. Стефанъ Баторій и Днѣпровскіе козаки: 
ізслѣдования, памятники, документы и замѣтки. Кіевъ, 1904. С. 159–255 に収録されている。分析は、
Вирський Д. Вишневеччина: перші перемоги і перші соратники (1555–1595 рр.) // Україна в Центрально-
Східній Європі. 2015. Вип. 15. С. 117–124 を見よ。 




















鈎吊りと復讐である。3 点目は 2 つの異なるプロットの結合を考慮すべきかもしれないが、
バーイダの復讐は鈎吊りの刑への不満と分かち難く結びついており、その処罰なしには喚
























バ ー イ ダ
として放浪するしかない。彼を脅
                                                          
119 コサックと馬との一心同体の関係については、Кінь // Жайворонок. Знаки...を見よ。コサックと馬
について謡った民謡も少なからずある。 
120 ホッケ『文学におけるマニエリスム』、140 頁。 
121 引用は同上。 
   































                                                          
122 「〔マニエリスム盛期に当たる〕一五二〇年から一六五〇年にいたる時代の芸術家たちは、〔…〕
没落のヴィジョンに苛まれる」（グスタフ・ルネ・ホッケ〔種村季弘、矢川澄子訳〕『迷宮としての
世界（上）』岩波書店、2010 年〔原著 1957 年〕、171 頁）。 
123 以上は、ホッケ『文学におけるマニエリスム』234 頁。 
124 Липа К. Теорія архітектури, містика і війна. Київ: LAURUS, 2016. С. 15–16 を見よ。 
125 ホッケ『文学におけるマニエリスム』234 頁。 




or the Mannerist Revolution of Prince Dmytro Vyshnevetskyi 
 
HARA Masaki 
(Tokyo University of Foreign Studies) 
 
 
This article aims to study a expression method that turned Prince Dmytro Vyshnevetskyi, 
one of the most noble 16th-century luminaries in Ukraine, into the “prodigal” Cossack Baida. 
Cossack Baida is a famous character in Ukrainian folk songs, particularly in “A Song about 
Baida” and its variations. The name means “one who lives fast and does not know any gloom.” 
Mykhailo Hrushevskyi called him a type of “prodigal Cossack.” In “A Song about Baida” and 
its variations, Baida is described as drinking in the capital of the Ottoman Empire. The Sultan 
attempts to appease him with the proposal to give his daughter’s hand in marriage to Baida and 
offers to make him the ruler of Ukraine. Baida censures Islam and scorns the Princess. The 
Sultan commands his warriors to apprehend Baida and hang him on a hook by his rib. Once 
hanged, Baida shoots at the Sultan, his wife, and his daughter. In this manner, Baida pays the 
Sultan back for his insults. Here, we see Asianism, a style defined by Gustav René Hocke as 
depicting unceasing abnormality and strain without ease. 
On the other hand, the historical Dmytro Vyshnevetskyi (ca. 1517–1563/64) was a 
Ruthenian prince of Vyshnevets. He fought with the Cossacks against the Crimean Khanate that 
repeatedly invaded Ruthenia. He was caught by traitors and executed by hooking in 
Constantinople. We can consider him a Renaissance person who made an appeal to ally with 
Christian countries in order to defend the European world. 
“A Song about Baida” was made from panegyrics on this prince but the song does not 
mention his name and title and does not describe any other events of the prince’s life except for 
his execution. There remain only three plots from the story of Baida-Vyshnevetskyi: the 
dissipated life of a Cossack; his refusal to accept prosperity in this world; and his revenge after 
he was hanged. 
Many of the researchers regard the second theme as the Song’s most important message: a 
declaration of the superiority of the Christian spiritual world to the Islamic material world. 
However, we believe that the third premise is the most essential moment of the song because 
this event presents a more vivid description and produces the maximum impact. In Shinobu 
Orikuchi’s interpretation, this final scene makes the song an elegy, which aims to calm the soul 
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of a dead person who bears a grudge against the survivors. The first incident is also important. 
It represents a Cossack’s moratorium on a life within his society, which stems from the view of 
the world as a theatrical production. 
Thus, “prodigal” Baida is the form that the Renaissance hero Prince Dmytro took on by 
means of his mannerist mentality. 
 
